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NEAU), aLe epigraphi di Terenouthis 
e la peste* (G. CASANOVA), ctZum 
Amt des G i o ~ x q t ~ s  im romischen 
Aegypten* (D. HAGEDORN), <Hou- 
se and household in Roman Egyptv 
(D. W. HOBSON), <<Donatio ante nup- 
tias and Jewish dowry additionm 
(R. KATZOFF) , <<Village shepherds 
and social tension in Byzantine 
Egyptv (J.G. KEENAN) y <<Forlough 
in the Roman armyv (M.P. SSPEI- 
DEL). G.M. PARASSOGLOU resume 10 
que ya ha escrit0 en otra parte so- 
bre la posici6n de los escribas y alu- 
de a P. Oxy. 1184 y P. Lond. inv. 
136 (=P. Lit. Lond. 11). 
Antonio López Garcia 
PUBLIO TERENCI0 AFRO. 
Comedias. La muchaha de 
Andros, la suegra y 10s 
hermanos. Edición d e  Aurora  
López y Andrés Pociña. Ed .  
AkalIClásica, Barcelona 1986, 
197 pp. 
Aquesta edició de la traducció de 
tres de les obres teatrals de les sis 
escrites per Terenci (Andria, Hecy- 
ra i Adelphoe) juntament amb el vo- 
lum bilingüe de l'Eunuchus, publi- 
cat anteriorment pels mateixos au- 
tors, va completant la traducció cas- 
tellana de les combdies d'aquest au- 
tor del s. 11 aC. 
En un breu pero exhaustiu prelu- 
di introductori es descriu el context 
historico-ambiental en el qual foren 
redactades i representades les 
obres. Es posa especial atenci6 en 
l'aire que es respirava en aquella 
Bpoca, mostrant l'espai geografic on 
es desenvolupava l'acci6, tenint en 
compte tots els elements que com- 
posen o formen aquest ambit: es- 
pectadors, actors, etc. 
Ofert el marc contextual que con- 
diciona el resultat final de la lectura 
i representaci6 de les obres, s'expo- 
sen una biografia i una cronologia, 
i també unes pinzellades sintbtiques 
sobre el funcionament i l'argument 
de les combdies terencianes. Tot se- 
guit es raona el tipus de traducci6 
planer i a l'abast d'un nombre am- 
pli de lectors. També es resumeix la 
bibliografia basica utilitzada, tant 
per l'edici6 consultada per fer la tra- 
ducci6 com per la documentaci6 ne- 
cessaria per al comentari introduc- 
tori. Es facilita així la informaci6 es- 
sencial per a qui desitgi aprofundir 
en el tema. 
Amb aquesta part prBvia resulta- 
rh més agrad6s al lector no iniciat 
en la matBria comenGar a llegir i ca- 
pir la trama de les combdies. Aques- 
tes, dividides d'acord amb l'estruc- 
tura teatral que els pertoca, s6n ex- 
plicades en el seu context específic 
en la ctdidascAlia*, la ccperioca>> i el 
prbleg, parts tradui'des també en 
aquesta edici6. Alhora, a les notes 
hi trobem un ventall més extens de 
documentació bibliografica i expli- 
cativa, i a més s'amplia la informa- 
ció alla on podria flaquejar la com- 
prensió del text o on sembla es- 
caient incloure factors externs que 
situi'n millor el lector en l'acció. 
Aquests aspectes, units al llen- 
guatge col.loquia1 i a les estructures 
sintkctiques, gens rebuscades, con- 
tribueix a donar tots els elements 
possibles per facilitar la completa 
comprensi6 i l'endinsament en les 
obres, i un apropament a l'ambient 
i la vida cultural i social del m6n 
roma. 
Marta Darder 
J.M. MAE~TRE MAESTRE, 
<<Poesiús Varias>> del alcañizano 
Domingo Andrés. Introducción, 
edición crítica, traducción, notas 
e índices a cargo de. Prólogo de 
Juan Gil, Instituto d e  Estudios 
Turolenses d e  la Excma. 
Diputación Provincial d e  
Teruel, Teruel  1987, CXXXI + 
321 pp. 
Como dice el pr6logo de Juan Gil 
a esta obra, el humanismo español 
ha tenido muchas y polémicas visio- 
nes de conjunto, pero en cambio 
pocas monografias sobre humanis- 
tas concretos. La obra que reseño 
es un intento de paliar esta laguna 
ofreciéndonos una de las escasas 
ediciones, hechas con criterios filo- 
16gicos modernos, de un autor lati- 
no del siglo XVI hispano. 
El libro consta de un breve pr6- 
logo de Juan Gil (IX-x), una Intro- 
ducción (XVII-cxxx~), la edici6n cri- 
tica y traducci6n de 10 que nos ha 
llegado del Poecilistichon (1-268) y 
cuatro indices que cierran el volu- 
men. Quizá echaria en falta un In- 
dex Fontium que no hubiera costa- 
do mucho de hacer. 
La Introducción comprende un 
estudio biográfico de Domingo An- 
drés. Esta biografia supera con mu- 
chos datos nuevos las clásicas de La- 
tassa y Asso: Domingo Andrés de 
Alcañiz (antes de 1525 después de 
1598) estudi6 en Valencia y pas6 al- 
gunos años en Italia -primer0 en 
Siena, ejerciendo como soldado, y 
después en Bolonia. A Siena llega- 
ria hacia 1550, por 10s mismos años 
en que don Diego Hurtado de Men- 
doza y Juan de Verzosa formaban 
parte del destacamento militar de 
esa ciudad. Me pregunto si Verzosa 
y Andrés se conocerian. En 1557 re- 
gresa a Alcañiz y ejerce allí como 
profesor de humanidades en la Aca- 
demia pagada por el Municipio. Allí 
pasa la mayor parte de su vida has- 
ta que, viejo ya, es expulsado y sus- 
tituido por otro profesor. Acaba sus 
dias en Zaragoza, olvidado y resen- 
tido, y muere después de 1598. 
La Introducción incluye también 
una descripci6n de las obras no con- 
servada~ y un amplio estudio del 
Poecilistichon. Entre otras cosas, 
quiero resaltar de ahi el estudio de 
la latinidad y la métrica del poeta 
(XLVI-LXXVI). ES una parte especial- 
mente cuidada e incluye observacio- 
nes interesantes sobre el uso de sus 
fuentes y reminiscencias clásicas: 10s 
diversos tipos de calcos, tipologia de 
10s diversos metros, elisiones, mo- 
nosilabos finales, hiatos, etc., con 
sus respectives porcentajes. 
La edici6n del Poecilistichon, ba- 
sada principalmente en el manuscri- 
to Fortea y en 10s fragmentos que 
public6 Asso, va acompañada de un 
aparato de fuentes o loci paralleli 
realmente espléndido. Es ése un 
